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民族大学的三位俄罗斯学者 。在与会的 97 名代表
中 ,既有高校专业俄语教师 、博士硕士研究生 ,又有全
国大学俄语教学研究会的领导及大学公共俄语教师 ,
还有中学教师的优秀代表 ,以及专事俄罗斯传媒 、社
会 、政治 、文化研究的多学科领域的代表 。这次大会
引起了有关媒体的极大关注 ,新华社 、中国国际广播
电台 、厦门日报 、海峡卫视均派出了记者前来采访 。


























报告 。由于时间的关系 , 虽然很多报告未能充分展
开 ,但意犹未尽的代表们就在大会休息的间歇和会后
的用餐时间继续讨论 ,气氛十分热烈 。
3月 28日上午 ,大会按“俄语教学及教材研究” 、




本次大会共收到论文 90 篇 ,因种种原因未能与
会的一些专家学者也提交了论文 。这些论文选题广
泛 ,内容涉及到俄语的教学 、教材 、语言 、文学 、政治 、








































两个过程 ,抓紧三个教育 ,搞好四个建设 ,培养五种能
力”发展目标。白春仁教授也呼吁我们要在立足发展





















2005年 3月 28日下午 ,大会闭幕式在厦门大学
嘉庚主楼会议厅举行 。厦门大学外语学院亚欧系副
主任杨杰教授主持了闭幕式 。四个小组的组长王冬
竹 、闫洪波 ,孙淑芳 、孙蕾 ,刘亚丁 、黄玫 ,贾淑芬分别
就各自小组的讨论情况向大会做了汇报 。小组汇报
后 ,来自上海外语教育出版社的岳永宏副编审 ,就出
版社的工作情况向大会做了介绍 。北京外国语大学
的黄玫副教授就中国俄语教学研究会会刊《中国俄语
教学》的审稿机制和改革情况向大会做了通报。台湾
学者李细梅教授向大会及厦门大学表示了诚挚的感
谢 ,并表达了邀请大陆俄语同仁欢聚台湾的美好愿
望 。
最后 ,中国俄语教学研究会秘书长王铭玉教授对
大会进行了总结 ,中国俄语教学研究会副会长郝斌教
授致闭幕词 。他首先对这次讨论会取得圆满成功表
示祝贺 ,并代表中国俄语教学研究会及全体与会代
表 ,对厦门大学 、厦门大学外文学院的领导给予的大
力支持 ,对厦门大学外文学院俄语师生的辛勤细致的
工作表示感谢。
大会的学术讨论结束后 ,厦门大学外文学院于 3
月 29 日为全体与会代表安排了丰富多彩的文娱活
动 。
(厦门大学外文学院 王宏起)
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